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This research aims to analyse the effect of current ratio, debt to total assets 
and return on investment toward cash dividend on automotive corporations which 
are listed on Indonesian Stock Exchange in 2007 – 2011. The result of this reseach 
is expected to give beneficial information for readers espcially investors or stock 
brokers in making necessary decision either buying or selling it as to expect the 
dividend.  
This is an empirical study that had been carried out on automotive 
coprorations listed on Indonesian Stock Exchange in 2007 – 2011. Data in this 
resarch were analysed used double linear regression. The population of this 
research was some automotive corporations listed on Indonesian Stock Exchange 
in 2007 – 2011 and the sampling technique is purposive sampling. 
In the basis of the analysis, it was found out that current ratio and debt to 
total assets did not significantly affect cash dividend while return on investment 
gave significant effect to cash dividend on automotive corporations listed 
Indonesian Stock Exchange in 2007 – 2011. All the tree subjects also gave 
significant effect to DPR of the corporations. Therefore, it can be infered that the 
choosing of CR, DAR and ROI as the predictor for DPR of the corporations has 
been appropriate.  
 



























Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh current ratio, debt to 
tottal assets dan return on investment tehadap Dividen Tunai pada perusahaan 
Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Berdasarkan 
hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
pembaca khususnya investor atau para pialang saham dalam mengambil 
keputusan untuk membeli atau menjual saham sehubungan dengan harapannya 
terhadap dividen yang diharapkan. 
Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan pada perusahaan-
perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-
2011. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier 
berganda. Populasi data dalam penelitian ini adalah perusahaan di industri 
Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011, 
sedangkan sampel penelitian ini adalah 12 perusahaan di industri Otomotif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011 dengan purposive 
sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa current ratio tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Dividen Tunai pada perusahaan Otomotif di 
Bursa Efek Indonesia. Debt to Total Assets tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Dividen Tunai pada perusahaan Otomotif di Bursa Efek Indonesia. Return on 
invesment berpengaruh signifikan terhadap Dividen Tunai pada perusahaan 
Otomotif di Bursa Efek Indonesia.Current ratio, debt to total assets dan return on 
investmen secara bersama-sama berpengaruh terhadap DPR perusahaan otomotif 
di Bursa Efek Indonesia. Sehingga pemilihan CR, DAR dan ROI sebagai 
prediktor dari DPR perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia sudah tepat. 
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